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St a t e of Haine 
OF~ICE or THE ADJUTANT G1tTEil.AL 
AUGUSTA 
ALlliN REGI STRATION 
______ s_a_nf_ o_r_d _____ , Maine 
Date __ J_un_e_ 2_8_,_1_9_4_0 ________ _ 
Name Henry Bastarache 
7 Church St. Str eet Address 
----------------------------
City or Tovm ____ s_anf __ o_r_d-','--M_ai_·_n_e __________________ _ 
Haw lon;; in United States ___ 2_1-=yr'---s_. __ How lone in Maine __ 21___,y'-r_s_. __ _ 
Born in __ N_eVl_,_B_run--'--s'-wi--·--'c'-k_.,.__C __ a;;.;;.n-a-d_a'-------'Da te of birth Dec . 29, 1911 
If married, hovr many chi.lcl.ren'--_O _____ Occupat ion Running dances 
Name of employer--,----------------------------(r resent or l nst. 
Addr ess of employer _________________________ _ 
English. ______ Speal: __ Y_e_s ___ Read. ___ Y_e _ s ____ Ur i t e __ Y_e_s __ _ 
Other l anguabcs ____ F_r_e--'n-'c-'h ____________________ _ 
Have you made appl ication f or citizenship? __ Y_e_s ______________ _ 
Have you ever had military service? _________________ _ 
If s o, where? ____________ ·w.hen? ______________ _ 
Si gnature, ~;fl ./;}-H7:;::;i-ev-d..a. 
Witness ~~ 
